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Latar Belakang: Pemberian fototerapi berfungsi menurunkan level bilirubin terutama 
pada neonatus. Intervensi ini diberikan pada neunatus yang mempunyai level bilirubin 
lebih dari 10 mg/dl dengan tanda icterus. Durasi pemberian satu seri Fototerapi selama 
24 jam. Efek samping prose fototerapi menurunkan hormone melatonin yang 
mempengaruhi sistem syaraf proses tidur.  Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
gambaran kuantitas tidur neonates saat fototerapi di ruang Perinatologi RSU UMM.    
 
Metode: Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan menggunakan lembar 
identifikasi tidur neonatus sebagai instrumen. Penelitian dilakukan di ruang 
Perinatologi RSU UMM pada bulan Maret 2021 dengan jumlah sampel 30 neonatus 
menggunakan teknik purposive sampling. 
 
Hasil: Hasil penelitian dengan uji univariat didapatkan berat bayi mayoritas 2500-3500 
gram (66,7%), jenis kelamin perempuan (53,3%), jenis makanan bayi ASI+ susu 
formula (66,7), score bilirubin 12,4  mg/dl (50%), dan diberikan program fototerapi 2 
seri (60%). Skor observasi tidur neonatus saat fototerapi masuk kategori sedang 
(66,7%). terbangun 12-14 kali karena haus atau merasa tidak nyaman, setelah 
pemberian minum, penggantian popok serta perubahan posisi tidur, bayi akan tertidur 
kembali setelah 20 menit. 
 
Kesimpulan: Mayoritas neonatus yang mengalami hiperbilirubin tidak dikuti eritema 
dan diarea. Dengan mayoritas intervensi fototerapipi 2 seri, skor observasi tidur pasien 
yang didapatkan yaitu kategori sedang. 
 














Background: Phototherapy serves to reduce bilirubin levels, especially in neonates. 
This intervention is given to neonates who have a bilirubin level of more than 10 mg/dl 
with signs of icterus. The duration of one phototherapy session is 24 hours. Giving 
phototherapy functions in decreasing melatonin so that it affects the nervous system 
related to the neonate's sleep process 
.  
Aim: The aim of this study was to determine the description of neonates' sleep during 
phototherapy in the Perinatology room of UMM Hospital. 
 
Methods: This study used a descriptive design using a neonatal sleep identification 
sheet as an instrument. The study was conducted in the Perina room of UMM hospital 
in March 2021 with a sample of 30 neonates using purposive sampling technique. 
 
Results: The results of the study using the univariate test showed that the majority of 
babies weighed 2500-3500 grams (66.7%), female gender (53.3%), type of baby food 
breast milk + formula (66.7), bilirubin score 12.4 mg/dl (50%), and were given 2 series 
of phototherapy programs (60%). The score of neonates' sleep observation during 
phototherapy was in the moderate category (66.7%). waking up 12-14 times because 
of thirst or feeling uncomfortable, after feeding, changing diapers and changing 
sleeping positions, the baby will back asleep after 20 minutes. 
 
Conclusion: The majority of neonates with hyperbilirubinemia are not accompanied 
by erythema and diarrhea. With the majority of phototherapy interventions in 2 series, 
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